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ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
NEWS 
Μεγάλη Τιμητική Διάκριση σε Έλληνα Κτηνίατρο στις Η.Π.Α. 
Ό απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π. Θεσσαλονίκης Δρ. Βα­
σίλης Θεοδωρίδης τιμήθηκε μέ το βραβείο του καλύτερου κτηνιάτρου τής 
«βιομηχανίας» των Η.Π.Α. για το έτος 1982 (Industrial Veterinarian: αναφέρε­
ται στους συναδέλφους πού ασχολούνται στην έρευνα και παραγωγή κτηνια­
τρικών/ιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών καί εδώδιμων τροφίμων ζωικής προε­
λεύσεως). 
Ή διάκριση αύτη έγινε άπό τήν 'Αμερικανική 'Ένωση Κτηνιάτρων Βιομη­
χανίας, πού είναι κλάδος του Κτηνιατρικού Σύλλογοι; τών Η.Π.Α. 
Ό συνάδελφος Βασίλης Θεοδωρίδης αποφοίτησε άπό τό Πανεπιστήμιο 
τής Θεσ/νίκης τό 1956. Τό 1957 πήγε στις Η.Π.Α. καί εγκαταστάθηκε στή 
Βοστώνη κάνοντας μεταπτυχιακές σπουδές στο εκεί πανεπιστήμιο για μάστερ 
καί διδακτορικό δίπλωμα. Στις σπουδές του αυτές ειδικεύτηκε στή βιοχημεία 
καί παρασιτολογία. Στή συνέχεια έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές στο Ιδιο 
πανεπιστήμιο καί στο αντίστοιχο τής Πενσυλβανίας (Duke University) στον 
τομέα τής παρασιτολογίας. 
'Αρχισε να δουλεύει στή Βιομηχανία, ώς έρευνητής/παρασιτολόγος άπό 
τό 1963-65 στή φαρμακευτική εταιρεία Pfizer. Μετά πήγε στην εταιρεία Smith 
and Kline Corporation, όπου δουλεύει μέχρι σήμερα. Στην εταιρεία αυτή έ­
φθασε Δ/ντής του Κεντρικού 'Ερευνητικού Παρασιτολογικοΰ 'Εργαστηρίου 
της. Συγχρόνως διδάσκει στην Κτηνιατρική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Πενσυλβανίας. 
Ό Βασίλης Θεοδωρίδης είναι διεθνώς γνωστός άπό τό μεγάλο αριθμό 
ερευνητικών εργασιών του πού βοήθησαν κυρίως στην ανάπτυξη νέων κτη­
νιατρικών παρασιτολογικών φαρμακευτικών ουσιών καί πού είχαν ώς στόχο 
τή μείωση τοΰ κόστους παραγωγής τών εδώδιμων ζωοκομικών προϊόντων καί 
τήν προστασία τής δημόσιας υγείας. 
Ή μεγάλη αυτή επιστημονική διάκριση τοΰ συναδέλφου Βασίλη Θεοδωρί­
δη αποτελεί όχι μόνο τιμή γιαυτόν καί τήν πατρίδα του, άλλα κάνει ακόμα 
μιά φορά παγκόσμια γνωστή τήν ελληνική κτηνιατρική επιστήμη καί τό Πα­
νεπιστήμιο πού αποφοίτησε. 
Τοΰ ευχόμαστε ολόψυχα θερμά συγχαρητήρια καί συνέχιση τών επιτυχιών 
του στον επιστημονικό στίβο. 
Χρ. Χειμώνας 
Σπ. Κυριακής 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Τα Θέματα του 3ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνε­
δρίου πού θα γίνει Σεπτέμβριο - 'Οκτώβριο 1984 θα είναι: 




—Συγχρονισμός του οίστρου 
—Περιβάλλον εκτροφής 
—Διατροφή των ζώων - Προσθετικά ζωοτροφών 




2. 'Ελεύθερες ανακοινώσεις πού θα καλύπτουν δλες τις παραμέτρους τής 
Κτηνιατρικής Επιστήμης και τής Πειραματικής Ιατρικής. 
Παρακαλούνται οί κ.κ. συνάδελφοι νά ετοιμάζουν τις εργασίες τους για τό 
Συνέδριο πού θά τις αποστείλουν στην 'Οργανωτική 'Επιτροπή του Συνε­
δρίου. 
Νέα έκδοση του Παγκοσμίου 'Οργανισμού 'Υγείας. 
Οί Γιερσινιώσεις (Yersinioses) αναφορά πάνω σέ μια σύσκεψη εργασίας Κο-
πενχάγη, περιφερειακό γραφείο τής Ευρώπης του Παγκοσμίου 'Οργανισμού 
Υγείας 1982 (Rapports et Etudes EURO, No 60); ISBN 92 890 2226 4; 33 
σελίδες. Τιμή Frs 4. 
Οί βακτηριολογικές κλινικές και επιδημιολογικές έρευνες πού γίνονται 
έδώ και 20 χρόνια πάνω στις Γιερσινιώσεις επέτρεψαν νά πραγματοποιηθεί 
σημαντική πρόοδος στίς γνώσεις των μολύνσεων άπό Y. enterocolitica και 
άπό Υ. pseudotuberculosis άλλα ή αυξανόμενη τους εμφάνιση στον κόσμο και 
ιδιαίτερα ενός γκρουπ εργασίας γιά τήν μελέτη -διαφόρων προβλημάτων πού 
προκύπτουν άπό αυτές τις ασθένειες. 
Ή επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη καθώς καί ή γεωργραφική θέ­
ση των διαφόρων βιότυπων τής Yersinia είναι ακόμη στην πραγματικότητα 
μή καθορισμένα, παραμένει δέ ένας αριθμός άγνωστων βιότυπων. Ό έλεγχος 
μιας πιθανής μόλυνσης τοΰ άνθρωπου άπό τα ζώα δέν έχει γίνει καί ό ρόλος 
των τροφίμων ζωικής ή φυτικής προέλευσης δέν έχει καθορισθεί. 
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Tò γκρουπ εργασίας εξέτασε το επίπεδο τών σύγχρονων γνώσεων ιδιαίτε­
ρα στην παθολογία του άνθρωπου και τών ζώων και στην οικολογία και επι­
δημιολογία της Yersinia καί σύνταξε συστάσεις γιά τη βελτίωση τών μεθόδων 
εργαστηριακής διάγνωσης καί γιά τις έρευνες πού θα πρέπει νά ακολουθηθούν 
πάνω στις Γιερσινιώσεις. 
Ή αναφορά τους επίσης δίνει χρήσιμες αποδείξεις πάνω στή θεραπεία, τήν 
εξέλιξη καί τήν πρόγνωση, τήν σημασία τών Γιερσινιώσεων στή δημόσια 
υγεία καί τήν οργάνωση τής επιτήρησης τους. 
Όλγα Μάγγανα 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 
Της 6ης Φεβρουαρίου 1983 
'Αθήνα σήμερα 6 Φεβρουαρίου 1983 ήμερα Κυριακή και ώρα 10.00 συ­
νήλθαν τα μέλη της Ε.Κ.Ε. στην ιδιόκτητο αίθουσα της Πειραιώς 46, δστερα 
από τήν μετ' αριθμ. 495/22-12-82 πρόσκληση του Δ.Σ. στην προβλεπομένη 
υπό του άρθρου 26 του καταστατικού Τ.Γ.Σ. τών μελών αυτής για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων για τά θέματα της ημερησίας διατάξεως πού αναγράφον­
ται στην πρόσκληση. Εκλέγεται Πρόεδρος της Γ.Σ. ό κ. Βασ. Καίλας και 
γραμματέας ό κ. Στεφαν. Κολάγγης. 
Στην συνέχεια δίδεται ό λόγος στον Πρόεδρο της Ε.Κ.Ε. κ. Κυριακή, ό 
όποιος κάνει τό Διοικητικό απολογισμό της Ε.Κ.Ε. για τό 1982, ενώ ό ταμίας 
κ. Μαλλιαρής κάνει τόν οικονομικό απολογισμό του 1982, διαβάζει τήν έκθε­
ση της Έξελεκτικής 'Επιτροπής και τόν προϋπολογισμό τοΰ 1983. 
Μετά άπό τήν συζήτηση πού διεξήχθη πάνω στα πεπραγμένα τοΰ Δ.Σ. προ­
τείνονται: 
Δραγώνας: Νά καταβληθεί προσπάθεια γιά τήν έκδοση τών περιλήψεων τοΰ 
2ου Πανελληνίου Κτηνιατρικοΰ Συνεδρίου. 
'Εγκρίνεται άπό τήν Γ.Σ. ό διοικητικός και οικονομικός απολογισμός τοΰ 
Δ.Σ. και απαλλάσσεται αυτό άπό κάθε ευθύνη. 
Γιά τό τέταρτο θέμα της Η.Δ. τό Δ.Σ. εΐσηγήται και γίνεται αποδεκτό άπό τήν 
Γ.Σ. τό θέμα τοΰ 3ου Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου πού θά γίνει μέ­
σα στό Σεπτέμβριο-Όκτώβριο τοΰ 1984 νά είναι: 




—Συγχρονισμός τοΰ οίστρου 
—Περιβάλλον εκτροφής 
—Διατροφή τών ζώων-Προσθετικά ζωοτροφών 




2. 'Ελεύθερες ανακοινώσεις πού θά καλύπτουν όλες τις παραμέτρους τής 
Κτηνιατρικής 'Επιστήμης και τη ς Πειραματικής 'Ιατρικής. 
Κολάγγης: Προτείνει τό θέμα νά συνδυασθεί μέ τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 
Στην συνέχεια γίνεται ενημέρωση άπό τόν Ιδιο γιά τήν τηλεφωνική επαφή 
πού είχε μέ τό Δήμαρχο Κερκύρας, προκειμένου νά οργανωθεί τό Συνέδριο 
στην Κέρκυρα. 
Άνανιάδης: Παρακαλεί τόν κ. Κολάγγη νά έχει νέα επαφή μέ τό Δήμαρχο 
και νά μας γνωρίσει εγγράφως τίς απόψεις του καί νά μας απαντήσει στην 
επιστολή πού τοΰ στείλαμε γιά τό θέμα αυτό. 
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Γιά το πέμπτο θέμα της Η.Δ. δέν έγινε ή είσήγηση τοΰ Δ.Σ. αντί αύτοΰ δμως 
συζητήθηκαν έκτος Η.Δ. 
1. Ή έγγραφη οκτώ νέων μελών εντός τοΰ 'Ιανουαρίου 1983, τα ονόματα 
των οποίων ανακοινώνονται από τό Γ.Γ. της Ε.Κ.Ε. 
2. Ή φιλοξενεία τοΰ Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου στα γραφεία της 
ΕΚΕ. Για τό θέμα αυτό γίνεται συζήτηση: 
Δραγώνας: Ναι στην φιλοξενεία και ρύθμιση τών οίκονομικών υποχρεώ­
σεων των συλλόγων πού φιλοξενούνται στα γραφεία της ΕΚΕ μεταξύ τών 
Δ.Σ. ΕΚΕ, ΠΕΚΔΥ καί ΠΚΣ. 
Φουντούλης: Συμφωνεί μέ τον κ. Δραγώνα καί κάνει πρόταση για τήν ορ­
γάνωση κοινών συσκέψεων μεταξύ ΕΚΕ, ΠΕΚΔΥ καί ΠΚΣ σέ τακτά χρο­
νικά διαστήματα. 
3. Ή αποστολή τοΰ τηλεγραφήματος τοΰ Δ.Σ. της ΕΚΕ προς τήν Κτηνιατρι­
κή Σχολή, τό περιεχόμενο τοΰ όποιου διαβάζει ô Πρόεδρος της ΕΚΕ καί 
επακολουθεί συζήτηση: 
Σκοΰντζος: Συμφωνεί μέ τό περιεχόμενο τοΰ τηλεγραφήματος, τονίζει μά­
λιστα οτι ή Σχολή έφόσο παρέχεται ή ευχέρεια από τό Νόμο πλαίσιο γιά 
τά ΑΕΙ πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητο τμήμα τοΰ Πανεπ/μίου Θεσσαλο­
νίκης. 
Δραγώνας: Συμφωνεί μέ τό περιεχόμενο τοΰ τηλεγραφήματος, μάλιστα δέ 
εξηγεί δτι σέ περίπτωση πού θα ενταχθεί ή Σχολή στην 'Ιατρική ή Γεωτε­
χνική τότε υπάρχει ό κίνδυνος κηδεμονίας της Σχολής είτε άπό τήν 'Ιατρι­
κή εϊτε άπό τήν Γεωτεχνική ανάλογα μέ τό πού θα ενταχθεί ή Σχολή. Ή 
Γ.Σ. συμφωνεί μέ τό περιεχόμενο τοΰ τηλεγραφήματος καί προτείνει ή 
Σχολή να παραμείνει ανεξάρτητο τμήμα τοΰ Παν/μίου Θεσ/νίκης. Τέλος 
μή υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται ή Γενική Συνέλευση. 
Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 1983 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γραμματέας 
ΒΑΣ. ΚΑΪΛΑΣ ΣΤΕΦ. ΚΟΛΑΓΓΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Δ Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
Δ.Σ. για το έτος 1982 
1. Συνέχιση ομαλής εκδόσεως του Δελτίου το όποιο δέχεται πληθώρα εργα­
σιών για δημοσίευση. Στο σημείο αυτό δμως εκφράζοντας πιστεύω και τίς 
απόψεις δλων σας απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες προς τα μέλη της 
Συντακτικής 'Επιτροπής, τα όποια κατά τρόπο αθόρυβο εργάζονται μεθο­
δικά για την ομαλή και επιμελημένη εκδοσή του. 
2. 'Οργάνωση 6 επιστημονικών ομιλιών στην αίθουσα τής ΕΚΕ με ομιλητές 
τους κκ. Barber, Μάγγανα, Σεϊμένη, Κυριακή, καθηγητή Έλέζογλου και 
Κουτσιλιέρη. Δυστυχώς δμως ό αριθμός τών 'Εταίρων πού παρακολούθη­
σε τίς παραπάνω ομιλίες ήταν πολύ μικρός κατά μέσο δρο γύρω στους 
30. Κάνουμε έκκληση στους συναδέλφους γιά τήν συμμετοχή τους σέ τέ­
τοιου είδους εκδηλώσεις πού προάγουν τήν 'Επιστήμη μας και δίνουν ευ­
καιρία γιά ανταλλαγή χρήσιμων επιστημονικών απόψεων. 
3. Έπετεύχθηκε σημαντική περιστολή τών δαπανών τής ΕΚΕ μέ τήν κατάρ­
γηση τής Γραμματέως, τό έργο τής οποίας ανέλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. 
καθώς επίσης και τήν οργάνωση τών ομιλιών στην αίθουσα τής Εται­
ρείας καί αυτό γιά τό λόγο δτι ή ΕΚΕ αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες. 
4. Τό έτος 1982 υστέρα άπό πολλές προσπάθειες του Δ.Σ. άλλα καί μελών 
τής ΕΚΕ γράφτηκαν 29 νέα μέλη ήτοι ποσοστό 10% επί του αριθμού τών 
εγγεγραμμένων, αριθμός πού θεωρείται επιτυχία γιά τήν Εταιρεία μας. 
5. 'Εκδόθηκαν καί κυκλοφόρησαν σέ επιμελημένη έκδοση τά πρακτικά του 
Ιου Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου. Δυστυχώς όμως δέν υπήρξε 
ανταπόκριση γιά τήν αγορά άπό τους Συναδέλφους μέ αποτέλεσμα ή Ε­
ΚΕ νά έχει οικονομικές δυσκολίες. 
6. Στάλθηκε ή μέ αριθμ. 462/5-2-1982 επιστολή, προς τήν Δ/νση Ζωοαν-
θρωπονόσων του Υπουργείου Γεωργίας, μέ τήν οποία ή ΕΚΕ εξέφραζε 
τίς απόψεις της γιά τόν τρόπο αντιμετωπίσεως τών αδέσποτων σκύλων. 
7. Στάλθηκε ή μέ αριθμ. 468/24-3-1982 επιστολή, προς τήν Δ/νση Ζωοαν-
θρωπονόσων του Υπουργείου Γεωργίας, μέ τήν οποία ή ΕΚΕ εξέφραζε 
τίς απόψεις της πάνω σέ Σχέδιο Π.Δ/τος γιά τήν καταπολέμηση τής έχι-
νοκοκκιάσεως καί λύσσης καί άλλων ζωοανθρωπονόσων πού μεταδίδον­
ται άπό τό σκύλο στον άνθρωπο. 
8. Συμμετείχε ό Πρόεδρος τής ΕΚΕ, σαν εκπρόσωπος της, στό Συνέδριο 
του Πανελληνίου Συνδέσμου Παραγωγών Χοιρείου Κρέατος πού έγινε τό 
μήνα 'Ιούνιο στην 'Αθήνα στό όποιο έκαμε καί σύντομο χαιρετισμό. 
9. Στάλθηκε ή μέ αριθμ. 485/8-1-1-1982 επιστολή, προς τους 'Υπουργούς 
Γεωργίας Οικονομικών, 'Εμπορίου, 'Υγείας καί Δημοσίας Τάξεως, μέ τήν 
οποία ζητούσαμε νά μετάσχουν εκπρόσωποι τής Κτηνιατρικής Σχολής 
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καί της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Γεωργίας στην ομάδα 
εργασίας πού συγκροτήθηκε, μέ τήν αριθμ. 8086/5-10-1982 κοινή απόφα­
ση τών παραπάνω 'Υπουργών, για τήν μελέτη του θεσμικού πλαισίου για 
τήν δημιουργία ενιαίου φορέα ελέγχου τών τροφίμων. 
10. Συμμετείχε ό Πρόεδρος τής ΕΚΕ σάν εκπρόσωπος της, σέ σύσκεψη πού 
έγινε στο Ύπουργΐο Γεωργίας γιά τό πρόγραμμα καταπολεμήσεως τής 
κλασσικής πανώλης τών χοίρων. Μέ τήν αριθμ. 491/22-11-1982 επιστολή 
μας, δόθηκαν γραπτές προτάσεις στην αρμόδια Δ/νση 'Υγείας τών Ζώων. 
Γιά τό ϊδιο θέμα, ύστερα άπό πρόταση του Ύφ/γοΰ Γεωργίας, δόθηκε καί 
ραδιοφωνική συνέντευξη άπό τόν Πρόεδρο τής ΕΚΕ. 
11. Στάλθηκε ή μέ αριθμ. 492/23-11-1982 επιστολή, προς τους 'Υπουργούς 
Προεδρίας καί Γεωργίας, μέ τήν οποία ζητούσαμε εκπρόσωπος τής ΕΚΕ 
να μετάσχει στό Κτηνιατρικό Συμβούλιο τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας πού 
συστήθηκε μέ τήν αριθμ. 347624/21-10-1982 κοινή απόφαση τών 'Υπουρ­
γών Προεδρίας καί Γεωργίας. 
12. Στάλθηκε ή μέ αριθμ. 493/7-12-1982 επιστολή, προς τό Δήμαρχο Κερκύ­
ρας, πού αναφέρεται στην βοήθεια πού θά μπορούσε να μας παράσχει ό 
Δήμος, εφ' όσον τό 3ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο γινόταν στή 
πόλη τής Κέρκυρας. 'Αναμένεται απάντηση. 
13. 'Ύστερα άπό επίμονες προσπάθειες μας εκδόθηκε άπό τό Εφετείο απόφα­
ση — μετά άπό Πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση- γιά τόν Δημ. Πολίτη 
πού καταχράσθηκε ποσό 300.000 δρχ. άπό τήν ΕΚΕ καί αναμένεται ή 
εξέταση μαρτύρων γιά τήν έκδοση τής οριστικής αποφάσεως. 
14. Στις 12-12-1982 σέ έκτακτη Γεν. Συνέλευση εγκρίθηκε ή τροποποίηση 
τού Καταστατικού καί ήδη ανατέθηκε τό θέμα σέ δικηγόρο γιά τίς παρα­
πέρα ενέργειες. 
15. 'Έγιναν 10 συνεδριάσεις τοΰ Δ.Σ. γιά τήν αντιμετώπιση καί λήψη αποφά­
σεων γιά διάφορα θέματα πού απασχόλησαν τήν ΕΚΕ 
Τελειώνοτας θέλω νά ευχαριστήσω γιά άλλη μια φορά τά μέλη τής Συν­
τακτικής Επιτροπής καί δλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία τών σκο­
πών τής ΕΚΕ. 
Σας ευχαριστώ 
'Αθήνα 30 'Ιανουαρίου 1983 
Γιά τό Δ.Σ. 
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματέας 
ΣΠ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ 
Ένας ακόμη εκλεκτός έφυγε άπ' ανάμεσα μας. Χαρακτηρισμός θάλεγα 
απόλυτα ταιριαστός γι'αύτόν, του οποίου ή εντιμότητα, ή αξιοπρέπεια και πά­
νω άπ'ολα ή ανθρωπεία, στάθηκαν τό θεμέλιο για τό οικοδόμημα της δημό­
σιας και ιδιωτικής του ζωής. 
Ό 'Αθανάσιος Παπαδήμος γεννήθηκε σε κάποιο είδυλιακό χωριό τής Ρού­
μελης την Πελασγία Φθιώτιδος, γύρω στις αρχές ετούτου του αίώνα. Βρέθηκε 
ορφανός άπό οικογένεια στά 7 του χρόνια και σε μιά τόσο τρυφερή ηλικία, 
άρχισε ό αγώνας για τήν υλική καί πνευματική του επιβίωση. 
Ή Μάχη ήταν σκληρή, ανελέητη, Πάλεψε πολύ. Σχεδόν με τά δόντια κα­
τάφερε νά σκαρφαλώση στην κορυφή τής πυραμίδας πού είχε βάλει σαν ορό­
σημο αλλά τήν έ'φτασε. 
Χάρη στην ευσπλαχνία κάποιων συγγενών καί τήν αδάμαστη θέλησι καί 
εργατικότητα του, τελείωσε τό δημοτικό τοΰ χωρίου του καί σέ συνέχεια τό 
Γυμνάσιο Λαμίας. 
'Επειδή όμως ενα απολυτήριο γυμνασίου δέν μπορούσε νά ικανοποίηση 
τις πνευματικές του ανησυχίες ούτε τίς φιλοδοξίες του, μέ τήν ευκαιρία τής 
προκήρυξης ενός διαγωνισμού του Υπουργείου Στρατιωτικών στον όποιο 
άρίστευσε, σπούδασε κτηνίατρος, μέ υποτροφία τοΰ Ελληνικού Κράτους 
στην Σχολή τοΰ Alfort στό Παρίσι. 
'Εκεί έκανε καί τή διδακτορική του διατριβή παίρνοντας τον τίτλο τοΰ δόκτο­
ρα. 
Για ανταμοιβή στις πάντα άριστες σπουδές του, τό Κράτος τοΰ χάρισε ενός 
ακόμη χρόνου υποτροφία. 
"Οταν γύρισε στην Ελλάδα ξεκίνησε τήν καριέρα του σαν στρατιωτικός 
Κτηνίατρος καί αργότερα μετετάγη στό Σώμα τής 'Αστυνομίας Πόλεων σαν 
Άστυκτηνίατρος. 
Πιστεύοντας δτι ή προστασία τής δημόσιας Υγείας είναι υψηλό λειτούρ­
γημα καί οτι ή ύγειινή τών τροφίμων είναι ό καθρέφτης τοΰ πολιτισμοΰ μιας 
χώρας, δημιούργησε τήν 'Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία 'Αθηνών, φροντίζοντας 
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γιά τήν νομοθέτησι 8 οργανικών θέσεων άστυκτηνιάτρων, της οποίας ήταν 
προϊστάμενος επί 25 χρόνια. 
Δυναμικός, εργατικός και πάνω άπ'ολα φοβερά έντιμος, κατάφερε να υπη­
ρετήσει άψογα μια θέσι τόσο ελκυστική σε δέλεαρ, τόσο γεμάτη πειρασμούς, 
ώστε νά τιμήσει το αστυκτηνιατρικό σώμα και γενικότερα τον κλάδο μας. 
'Ακόμη κι'οταν αποσύρθηκε άπό τήν ενεργό υπηρεσία, παρακολουθούσε 
μέ στοργή τήν πορεία της, γράφοντας συχνά άρθρα ή επιστολές στον τύπο ό­
ταν ξεπηδούσε κάποιο καυτό θέμα πού αφορούσε τήν δημόσια υγεία. 
Είχε διδάξει στην Υγειονομική Σχολή 'Αθηνών τους ειδικευόμενους 
άστυϊάτρους Υγιεινή τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 'Επίσης στάθηκε έ­
να άπό τά πρώτα μέλη της Κτηνιατρικής Εταιρείας. 
Πέρα άπό τήν επιστημονική του ιδιότητα ασχολήθηκε ερασιτεχνικά και μέ 
τή λογοτεχνία. Διαθέτωντας λογοτεχνική πένα, γεμάτη γλαφυρότητα, ευαισθη­
σία και φαντασία, έγραψε μερικά ανέκδοτα θεατρικά, δύο μυθιστορήματα 
κοινωνικο-φιλοσοφικοΰ περιεχόμενου πού εκδόθηκαν καί έτυχαν κολακευτι­
κής κριτικής στον τύπο, καθώς καί μια μικρή ποιητική συλλογή. Ποιήματα 
του είχαν άπαγγελθή καί σέ ραδιοφωνική εκπομπή. 
"Ανθρωπος μέ πολύπλευρη προσωπικότητα ό αλησμόνητος συνάδελφος, 
γεμάτος εξωτερική καί εσωτερική λεβεντιά, είχε κερδίσει μια ξεχωριστή θέσι 
στην έκτίμησί μας καί στην καρδιά μας, πού τό κενό της έγινε αισθητό μέ τό 
θανατά του. 
Στην ανοδική πορεία του για τή ζωή είχε κερδίσει πολλές μάχες εκτός 
άπό ετούτη τήν τελευταία, γιατί στή μάχη μέ τον θάνατο δέν υπάρχει άναμέ-
τρησι. 'Ας σταθούμε λοιπόν για λίγο μέ σεβασμό μπροστά στή μνήμη του. 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
Ι. Χορήγηση ύδατοδιαλυτής άπραμυκίνης άπό τό στόμνα για τή θεραπεία 
της κολοβακτηριδιακής διάρροιας τών νεογέννητων χοιριδίων: Προσδιορι­
σμός δοσολογίας. 
Σ.Κ. Κυριακής, Ε. Σίμος, Ι.Σ. Άνδρεώτης καί Κ. Τσάλτας. 
Π. Χορήγηση τής άπραμυκίνης άπό τό στόμα μέ ειδικό δοσομετρητή για τή 
θεραπεία τής κολοβακτηριαδικαής διάρροιας τών νεογέννητων χοιριδίων: 
Προσδιορισμός αποτελεσματικότερης δόσεως. 
Σ.Κ. Κυριακής, Κ. Σαρρής, Κ. Τσάλτας καί Ι.Σ. Άνδρεώτης. 
Στο Δελτίον Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 1982, Τ. 33 τ. 4 έγινε 
άπό λάθος αμοιβαία αντιμετάθεση του Σχήματος 1, «Μέση Διαβάθμιση 
Νοσηρότητας», σελ. 346 καί σελ. 357. 
Τό ΣΧΗΜΑ 1 τής σελ. 346 ανήκει στή σελ. 357 καί αντίστροφα. 
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